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韓国における政府と市民団体の
人的関係に関する調査⑵
―?柳錫春教授の『参与連帯報告書』と
参与連帯の反論を受けて―?
清 水 敏 行
前号では、柳錫春教授らの『参与連帯報告書』（ソウル、自由企業院、
2006年）とそれに対する参与連帯のホームページ上の反論（2008年２月）
を紹介しながら、政府と市民団体の相互関係の人的な面、すなわち包摂
を、どのように数量化するのか、その方法について論じた。柳錫春教授
らは筆者の論文を参考文献にあげていないが、その包摂の数量化の方法
は筆者が2004年以降に経実連と参与連帯などを対象に行ってきた方法
とほぼ同じものである。そのように判断できる根拠は前号で示した。筆
者が資料の制約から経実連を中心に調査せざるをえなかったのに対し
て、柳錫春教授らは参与連帯にもっぱら焦点を絞り包摂の状況を明らか
にしようとした点で、筆者の足りぬところをカバーしてくれたと言える。
しかし参与連帯は、柳錫春教授らの包摂の調査に対して「警告」を発す
るなど反論に乗り出してきた。
参与連帯の批判は、柳錫春教授らの報告書になされているものである
が、その方法が同じである筆者に対してもなされているものと考え、筆
者なりに参与連帯の批判に答える必要があると考えた。また参与連帯の
役員リストがまとまった形で入手することが可能になったため、参与連
帯についても調査を行い経実連とあわせて論じることが可能になったこ
と、また盧武 政権が終わり、時間が経過したことで、盧武 政権もま
?
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★例外パターン★図題の位置➡図の上
た十分に視野に入れることが可能になったことなどから、経実連と参与
連帯を対象に包摂についてあらためて調査することにした。
筆者と柳錫春教授らとの違いは、一つに柳錫春教授らが参与連帯論を
展開しようとするのに対して、筆者が市民団体論を展開しようとするこ
とにある。これは経歴情報に対する接近の違いにもなる。筆者にとって
は、参与連帯も経実連も主要な団体であるが、市民団体の一つに過ぎな
い。この団体の役員リストと役員の経歴情報を用い、政府と市民団体の
相互関係を明らかにしようとしている。つまり役員の経歴情報の中に他
の市民団体の役員経歴があれば、それもまた必要な情報として用いてい
る。この点が、方法論的に柳錫春教授らと異なるところである。
もう一つは参与連帯の役員経歴保有者の包摂であって、包摂時点に役
員であったことを問わないで調査していることを、どのように見るのか
の違いである。参与連帯の役員になる前に就いた公職も、また役員任期
の終了後に就いた公職も含め、包摂数として計算している。それゆえに
参与連帯の役員ではなく、役員経歴保有者の包摂ということになってい
る。つまり市民団体の役員になりうるような市民団体に近い人物が、政
府（全斗煥政権も盧泰愚政権も含め）によってどのように包摂されるの
かを見ようとしていると言える。政府と市民団体の間に両者を媒介する
ようなベルトが形成されているのかが関心の対象である。市民団体その
ものが関心の対象ではなく、参与連帯論や経実連論が目的ではない。も
し後者の方向で論じるのであれば、役員の経歴保有者ではなく、役員に
絞った調査が必要になるであろう。もちろん経歴保有者の包摂をもって
しても、一定程度は参与連帯論、経実連論を行えるが留保的な態度が必
要になる。
これと関連し、筆者が市民団体に近い人物という設定で調査すること
は、以上のような役員任期という時間の次元だけではなく、役員の定義
を厳格にするのか緩やかにするのかという組織空間の次元にも及んでく
る。参与連帯は役員の中の役員だけを調査対象にするべきと厳格な定義
を主張している。筆者にとっては、市民団体にとって近い人物を対象に
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設定していること、また参与連帯や経実連の役員には他の市民団体の役
員の経歴をもつ者が少なくはないことからも、このような批判は的外れ
になる。だが参与連帯論を本格的に展開しようとするのであれば、参与
連帯の反論は傾聴に値するものである。ただし参与連帯の内部的な論理
に絡めとられてしまい、対象を相当に狭める結果になるという問題が生
じよう。柳錫春教授らが参与連帯論をするのであれば、このようなジレ
ンマがあることを踏まえながら議論をする慎重さが必要であったように
思える。
以上が前号で論じた内容である。本号では、包摂に関するデータを整
理した統計と参与連帯の役員経歴保有者の包摂に関する資料を掲載する
ことにする。
表７は経実連の役員経歴保有者について新たな役員リストを用い、さ
らに李明博政権発足後までも含め調査した結果である。前号の表２を更
新したものである。表８は参与連帯の役員経歴保有者について新たな役
員リストを用い、李明博政権発足後までも含め調査した結果である。図
１は表７と表８の包摂数の合計を合算したものである。
表９は、前号の表５を更新したものである。その作成に当たって、前
号に掲載した「付録１ 経済正義実践市民連合の役員経歴保有者と政府
組織での公職の経歴」の172番の金光閏の「タイプ」を訂正した。付録
１では政府公職就任の政権を金大中政権としながらも、「タイプ」の番号
を記載しないというミスがあったので、これを④に訂正した。
いずれの図表も李明博政権については、発足して１年までしかカバー
しておらず、不完全なものであることを断っておく。李明博大統領が任
期を終えた後に、再び調査することが必要である。また環境運動連合な
ど他の市民団体も含め調査することで、包摂の変化をより確実に描くこ
とができることになろう。
＊この研究ノートは、前号とともに2007（平成19）年度研究奨励金（個人研究SGU-
S07-202007-16）を得てなされた成果である。
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図1 政府による市民団体（経実連・参与連帯）の役員経歴保有者の包摂
表9 市民団体の役員経歴保有者の分類と公職就任時期
（単位 人)
権威主義
体制
盧泰愚
政権
金泳三
政権
金大中
政権
盧武
政権
李明博
政権 合計
民主化運動先行の職業人 0 3 7 14 7 0 31
市民運動先行の職業人 5 10 51 87 100 13 265
活動家 1 3 7 12 6 2 33
公職先行の職業人 21 23 42 39 24 5 154
不明 0 0 2 11 7 0 19
合計 27 39 109 163 144 20 502
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資料２ 参与連帯の役員経歴保有者と政府組織での公職の経歴
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
１
安京煥 1948 慶尚南
道
大学教
授
94年執行
委員、運営
委 員、01
年諮問委
員、04年
顧問
96年～00年参与
連帯運営委員長、
08年～美しい財
団理事
87年７月～93年
６月著作権審議
調停委員会委員、
03年７月警察人
事委員会委員、04
年７月～法務部
政策委員会委員、
06年～国家人権
委員会委員長、07
年３月国家調停
委員会副議長
全 斗
煥・盧武
②
２
黄 錫 1950 慶尚北
道
社会機
関団体
員
94年運営
委 員、01
年諮問委
員
71年韓国基督学
生同連盟学生社
会開発担当、84
年～93年 富 川
YMCA総務、92
年人間教育学父
母連帯共同代表、
参与連帯事務局
長、93年たばこ
自販機追放全国
市民団体連帯事
務局長、96年韓
国 YMCA全 国
総連盟協力事業
局局長
記載なし
－
３
姜 槿
ファン
1934 全羅北
道
大学教
授
01 年 顧
問、04年
運営委員
記載なし
－
４
金昌国 1940 全羅南
道
弁護士 01年執行
委 員、04
年顧問
96年～99年参与
連帯共同代表、96
年～民主社会の
ための弁護士会
会員、99年～01
年大韓弁護士協
会会長
89年放送広告審
議委員、90年法
務部社会保護委
員、93年 ４ 月
～98年監査院不
正防止対策委員
会 委 員、00年
～01年韓国放送
公社理事、01年
～04年国家人権
委員会委員長、06
年親日反民族行
為者財産調査委
員会委員長（長官
級）
盧 泰
愚・金泳
三・金大
中・盧武
④
５
金祥根 1939 全羅北
道
宗教人 94年諮問
委員
76年～96年韓国
基督教協会協議
会（KNCC）人権
委員会委員・副委
員長・委員長、88
98年 12月～00
年大統領諮問放
送改革委員会委
員、99年～00年
第二の建国汎国
金 大
中・盧武
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氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
５
年～92年韓国基
督教農民会理事
長、88年～93年
韓国基督教学生
総連盟理事長、93
年韓国視聴者連
帯会議常任代表、
放送を正しく直
す市民連帯会議
常任代表、94年
～98年５・18真
相究明及び光州
抗争精神継承国
民会議共同代表、
95年～97年人権
団体協議会常任
代表、95年～98
年 民 主 時 代
フォーラム常任
共同代表、98年
言論改革市民連
帯共同代表、98
年～99年民主改
革国民連合常任
共同代表、99年
国民政治研究会
諮問委員（金大中
グループ）、03年
反腐敗国民連帯
国際透明性機構
韓国本部会長、05
年６月民主抗争
記念事業会代表
理事
民推進委員会企
画団団長、99年
～04年民主平和
統一諮問会議常
任諮問委員、00
年～03年民主化
運動関連者名誉
回復及び補償審
議委員会委員、00
年～03年第二の
建国汎国民推進
委員会第２委員
常任委員長、02
年民主化運動関
連者名誉回復及
び補償審議委員
会委員長、05年
～法務部監察委
員会委員長、06
年～民主平和統
一諮問会議首席
副議長
６
金南槿 1963 ソウル 弁護士 01年運営
委 員、04
年協同事
務処長、執
行委員
参与連帯アパー
ト共同体研究所
実行委員
記載なし
７
金起式 1966 ソウル 社会機
関団体
人
04年事務
処長、執行
委員
93年～94年参与
民主主義のため
の社会人連合事
務局長、98年参
与連帯事務局局
長、99年～02年
参与連帯事務処
長、03年～汎国
民政治改革協議
会委員、03年11
月～は国民政治
改革協議会委員
記載なし
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一
〇
〇
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
８
金聖在 1948 慶尚北
道
牧師・
大学教
授
94年運営
委員
89年経実連教育
改革委員会委員
長、90年経実連
常任執行政策委
員、93年韓国基
督学生総連盟理
事、95年参与連
帯運営委員、96
年～97年日本軍
慰安婦問題を正
しく解決するた
めの市民連帯執
行委員長、98年
経実連常任執行
委員会委員、98
年～99年韓国障
碍者団体総連盟
初代会長、03年
～チンジュ図書
館建設国民運動
共同代表、04年
～韓国障碍者団
体総連盟第４代
常任代表
97年大統領諮問
平和統一委員会
委員、98年３月
教育部大学評価
委員、98年５月
文化観光部文化
ビジョン2000委
員会委員、98年
７月大統領諮問
新教育共同体委
員会員、98年８
月監査院不正防
止対策委員会副
委員長、98年10
月大統領諮問第
二の建国委員会
企画団３分科副
幹事、99年３月
大統領諮問新教
育共同体委員会
常任委員、99年
６月～00年１月
青瓦台大統領秘
書室民情首席秘
書官、00年１月
～01年３月青瓦
台大統領秘書室
政策企画首席秘
書官（次官級）、
02年７月～03年
２月文化観光部
長官
金 泳
三・金大
中
②
９
金淵明 1961 忠清南
道
大学教
授
94年執行
委員、運営
委員
94年～参与連帯
社会福祉委員会
副委員長、03年
～04年同委員会
委員長
98年３月～99年
保健福祉部医療
保険統合推進企
画団専門委員、99
年～01年保健福
祉部国民年金基
金運用実務評価
委員会員、総理室
４大社会保険統
合推進企画団専
門委員、総理室自
営者所得把握委
員会専門委員、03
年～04年保健福
祉部・国民健康保
険公団健康保険
発展委員会委員、
03年２月保健福
祉部健康保険統
合推進企画団委
金 大
中・盧武
②
?
）
九
一
〇
一
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
９
員、04年保健福
祉部国民年金死
角地帯解消委員
会 委 員、04年
～05年大統領諮
問高齢化及び未
来社会委員会委
員
10
金燦国 1927 慶尚北
道
大学教
授
94 年 顧
問、01年
顧問
75年大学教授解
職、84年復職、90
年韓国基督教協
議会人権委員会
委員長、93年民
青学連事件記念
事業会共同準備
委員長、97年中
韓米軍犯罪根絶
のための運動本
部共同代表
93年～民
主党李富
栄最高委
員後援会
会長
88年韓国放送公
社理事
盧泰愚
①
11
権五乗 1950 慶尚北
道
大学教
授
01年諮問
委員
94年～98年公正
取引委員会約款
審査諮問委員、97
年２月～98年８
月公正取引委員
会競争諮問委員
会委員、01年５
月～03年５月公
正取引委員会競
争政策諮問委員、
05年９月公正取
引委員会競争政
策諮問委員会委
員長、06年３月
～08年３月公正
取引委員会委員
長（長官級）
金 泳
三・金大
中・盧武
④
12
黄寅成 1953 慶尚南
道
社会機
関団体
員
04年諮問
委員
韓国基督学生総
連盟総務、韓国基
督教社会運動連
合事務処長、全国
民族民主連合（マ
マ。全民連か）事
務処長、同政策委
員会委員長、同常
任執行委員長、91
年民主主義民族
統一全国連合（全
国連合）執行委員
長、94年２月拘
束・起訴。
02年～疑問死真
相究明委員会事
務局局長、04年
５月～05年９月
大統領秘書室市
民社会首席室市
民社会秘書官（首
席秘書官代行も
含む）、06年６月
韓国土地公社非
常任理事、06年
８月～外交通商
部平和協力大使、
07年１月～統一
部南北交流協力
推進委員会委員
金 大
中・盧武
③
?
）
一
〇
一
〇
二
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
13
呉在植 1933 ソウル 社会機
関団体
員
94 年 顧
問、運営委
員、01年
顧 問、04
年顧問
71年都市産業宣
教部部長、71年
～82年韓国基督
教協議会、80年
～02年ワールド
ビジョン会長、01
年韓国自願奉仕
団体居議会会長、
対北協 力 国 際
NGO大会共同
組織委員会委員
長、対北支援民家
団体協議会初代
会長
記載なし
14
呉然天 1951 忠清南
道
大学教
授
01年諮問
委 員、04
年諮問委
員
98年～99年企画
予算委員会委員、
01年～03年企画
予算処政府投資
機関経営者評価
団 団 長、03年
～情報通信部情
報通通信政策審
議委員会委員長、
04年～企画予算
処自体審査評価
委員、05年～産
業資源部産業技
術評価院理事長、
05年７月～警察
広報諮問委員会
委員、06年～国
務総理室規制改
革委員会委員
金 大
中・盧武
④
15
呉忠一 1940 以北 牧師 01 年 顧
問、04年
諮問委員
87年民主憲法争
取国民運動穂部
常任執行委員長、
事務処長、拘束、
88年反核反公害
平和研究所、89
年全国民族民主
運動連合議長、90
年野圏統合推進
委員会執行委員
会幹事、94年韓
国基督教協議会
会長、96年～97
年同共同議長、98
年言論改革市民
連帯共同代表、民
主改革国民連合
共同代表、99年
国民政治研究会
97年９月
大統合民
主新党代
表、07年
10月大統
合民主新
党共同選
対委員長
04年 11月～国
家情報院過去事
件真相究明を通
じた発展委員会
委員長
盧武
①
?
）
一
一
一
〇
三
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
15
諮問委員、04年
韓国基督教協議
会宣教委員会委
員長、全国失業克
服連帯委員長
16
朱宗桓 1929 全羅北
道
大学教
授
94 年 顧
問、01年
顧 問、04
年運営委
員、協同事
務処長
93年経実 連 顧
問、94年参与連
帯顧問、96年参
与連帯付設参与
社会研究所理事
長
67年～69年農業
政策審議委員、84
年～90年農林水
産部諮問委員会
農政分科委員長、
92年～94年農業
政策審議会委員、
01年～02年財政
経済部企業支配
構造改善委員会
委員（辞退）
朴 正
熙・全斗
煥・盧泰
愚・金大
中
④
17
ジ ョ
ン ・
ヒ ョ
グァン
1964 － － 01年運営
委 員、04
年運営委
員
記載なし
18
宋昌錫 1960 京畿道 大学教
授・公
務員
01年運営
委 員、04
年運営委
員
92年経実連地方
自治特別委員
94年～06年国民
苦情処理委員会
企画担当官室専
門委員（交通分
野）、06年～同年
12月大統領秘書
室民願提案秘書
室先任行政官、06
年 12月～08年
３月国民苦情処
理委員会警察民
願調査１チーム
長、08年 ３ 月
～国民権益委員
会苦情処理部警
察民願課課長
金 泳
三・盧武
・李明
博
②
19
張明奉 1941 済州道 大学教
授
01年諮問
委 員、04
年諮問委
員
97年経実連統一
協会理事及び運
営委員、98年参
与連帯諮問委員
83年～85年法務
部法務諮問委員、
89年統一部政策
諮問委員、90年
民主平和統一諮
問会議常任委員、
96年法院行政処
特殊司法制度研
究委員会委員、00
年法制処南北法
制研究委員会委
員
全 斗
煥・盧泰
愚・金泳
三・金大
中
④
20
張夏成 1953 全羅南
道
大学教
授
01年執行
委員、運営
委員
97年～00年参与
連帯経済民主化
委員会委員長、01
98年９月金融発
展審議会証券分
科委員
金大中
②
?
）
一
二
一
〇
四
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
20
年９月～参与連
帯経済改革セン
ター運営委員会
委員長
21
曺喜 1956 全羅北
道
大学教
授
94年執行
委 員、91
年運営委
員、04年
執行委員、
運営委員
97年～01年参与
連帯政策委員長、
99年～民主主義
記念館建立のた
めの民主化運動
資料館建立準備
会 代 表、01年
～参与連帯執行
委員長
記載なし
22
鄭宙植 1953 慶尚南
道
弁護士 01 年 監
査、04年
諮問委員
99年～参与連帯
監査
記載なし
23
パク・
ノヘ
1958 全羅南
道
文学者 01年運営
委 員、04
年諮問委
員
89年ソウル労働
運動連合中央委
員
記載なし
24
林玉相 1950 忠清南
道
画家 01年諮問
委 員、04
年諮問委
員
記載なし
25
林鐘大 1949 慶尚南
道
大学教
授
01年諮問
委員
94年基礎生活受
給権獲得運動本
部本部長、06年
参与連帯共同代
表
記載なし
26
韓相範 1934 京畿道 仏教・
大学教
授
01年顧問 93年経実連中央
委員、正義の社会
のための市民運
動協議会共同代
表、教育を正しく
直す運動共同代
表 議 長、95年
～参与連帯顧問、
97年韓日過去清
算汎国民運動本
部企画・法律専門
委員、99年～人
権情報センター
会長
92年憲法裁判所
諮問委員、02年
～大統領直属疑
問死真相究明委
員会委員長
盧 泰
愚・金大
中
④
27
朴元淳 1956 慶尚南
道
弁護士 94年執行
委員、運営
委 員、01
年事務処
長、運営委
員
75年学生運動で
投獄・除籍、89年
ハンギョレ新聞
論説委員、93年
韓国挺身隊対策
協議会諮問委員、
94年大韓弁護士
98年８月監査院
不正防止対策委
員会委員、03年
６月～韓国放送
公社理事、03年
７月～検察人事
委員会委員、03
金 大
中・盧武
② ?
）
一
三
一
〇
五
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
27
協会理事、参与連
帯創立に参加、95
年参与連帯事務
処長（現職）、韓
国の女性電話理
事、99年 ハ ン
ギョレ新聞理事、
00年総選市民連
帯常任共同執行
委員長、01年市
民社会団体連帯
会議常任共同運
営委員長、02年
～03年参与連帯
常任執行委員長、
03年～美しい財
団常任理事
年10月～司法改
革委員会委員、07
年～韓国更生保
護公団理事
28
朴虎聲 1949 慶尚南
道
大学教
授
94年執行
委員、運営
委 員、01
年運営委
員
88年学術団体協
議会初代代表幹
事、94年参与連
帯議政監監視セ
ンター所長、99
年学術団体協議
会常任共同代表
詳細不明（金大中
政権以降）、民主
化運動記念事業
会研究所所長
不詳
②
29
朴ヨン
ソン
1967 － 社会機
関団体
員
04年事務
処長、執行
委員、運営
委員
88年淑明女子大
総学生会長、96
年参与連帯市民
事業局、文化事業
局局長、企画室
長、02年２月参
与連帯事務処長
記載なし
30
ミ ョ
ン・ジ
ン
1950 忠清南
道
僧侶 01年執行
委員、運営
委 員、04
年顧問
記載なし
31 柳重遠＊
1947 全羅南
道
弁護士 04年諮問
委員
記載なし
32
羅 1949 全羅南
道
出版社
会長
94 年 理
事、運営委
員
反維新全国大学
生デモ主導拘束、
74年民青学連事
件拘束、77年民
主青年協議会創
立、運営委員、84
年韓国出版文化
運動協議会創立
主導、93年均衡
社会を開く会創
立主導、事務処
長、98年民主改
革国民連合創立
準備企画団長、組
00年国会
議員選挙
立候補（光
州、無 所
属）、03年
ウリ党中
央委員、08
年国会議
員選挙予
備候補者
（統合民主
党、光州）
00年民主化運動
関連者名誉回復
及び補償審議委
員会国家祈念及
び追慕事業分科
委員
金大中
①
?
）
一
四
一
〇
六
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
32
織委員長、常任執
行委員長、03年
韓国民族芸術人
総連合指導委員
33
李効再 1924 慶尚南
道
大学教
授
94年顧問 82年～84年民主
化のための解職
教授協議会共同
代表、87年～90
年韓国女性民友
会初代会長、90
年韓国挺身隊問
題対策協議会共
同 代 表、90年
～92年韓国女性
団体連合会会長、
92年日本問題対
策研究協議会共
同代表、95年韓
国女性団体連合
常任顧問、98年
経実連顧問、01
年６月韓国女性
団体連合後援会
共同会長
93年６月統一院
顧問、98年８月
韓国女性社会教
育院理事
金 泳
三・金大
中
①
34
李三悦 1941 以北 大学教
授
94年運営
委 員、01
年諮問委
員、運営委
員、04年
顧問
80年～82年世界
教会協会（WCC）
都市産業宣教幹
事、91年世界教
会協議会（WCC）
運営委員、93年
経実連指導委員、
98年～参与連帯
諮問委員、03年
～アップコリア
運営委員
96年民主
党政策委
員会副議
長
93年～統一院政
策諮問委員、07
年３月国務総理
傘下国家イメー
ジ開発委員会委
員長
金 泳
三・盧武
②
35
李 ジ
ヒョン
＊
1931 慶尚南
道
大学教
授
01 年 顧
問、04年
諮問委員
97年２月～文化
体育部国語審議
会漢字文化委員
会委員
金泳三
④
36
梁吉承 1949 全羅南
道
医師 94年運営
委 員、01
年執行委
員、運営委
員、04年
運営委員、
04年顧問
75年緊急措置９
号違反１年服役、
87年 11月人 道
主義実践医師協
議会創立、企画局
長、対外協力委員
長、90年全国労
働組合協議会諮
問委員、99年参
与連帯運営委員
長、04年ムルガ
リ連帯共同代表
07年８月
～08年１
月大統合
民主新党
最高委員
記載なし
?
）
一
五
一
〇
七
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
37
梁再赫 1939 忠清南
道
大学教
授
01年諮問
委 員、04
年諮問委
員
90年～92年民主
化のための全国
教授協議会ソウ
ル支部会長、92
年～95年民主化
のための全国教
授協議会祖国統
一委員会委員長、
94年～96年参与
連帯共同代表
記載なし
38
李世中 1935 ソウル 弁護士 94 年 顧
問、01年
顧問
92年～97年公明
選挙実践市民運
動協議会共同代
表、93年大韓弁
護士協会会長、環
境運動連合共同
代表、正義の社会
のための市民運
動協議会常任共
同代
、95年不正腐
敗追放市民連合
共同代表、95年
～99年韓国市民
団体協議会共同
代表、98年～経
実連顧問、05年
～社会福祉共同
募金会会長、06
年未来と経済会
長
79年～84年公演
倫理委員会、88
年～放送委員会
審議委員、93年
４月監査院不正
防止対策委員会
委員長、96年統
一部統一顧問会
議顧問、労使関係
改革委員会副委
員長、98年１月
～２月政府組織
改編審議員会委
員、98年 ４ 月
～00年国務総理
諮問機構政策評
価委員会委員長、
98年６月～99年
労使政委員会委
員、98年 ８ 月
～00年韓国放送
公社理事長、98
年10月第二の建
国汎国民推進委
員会委員、03年
６月～国務総理
傘下教育情報委
員会委員長、06
年８月～産業資
源部傘下エネル
ギー財団初代理
事長、08年６月
国民権益委員会
諮問委員
朴 正
熙・盧泰
愚・金泳
三・金大
中・盧武
・李明
博
④
39
李英順 1947 － 政治家 94年運営
委員
87年～95年韓国
女性労働者会、93
年～95年韓国女
性団体共同代表
95年ソウ
ル市議会
市議員、新
政治国民
会議九老
地区党副
委員長
記載なし
?
）
一
六
一
〇
八
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
40
李銀栄 1952 ソウル 大学教
授
94年運営
委 員、01
年執行委
員、運営委
員
86年消費者問題
を研究する市民
の会約款規制法
制定委員、97年
参与連帯明るい
社会作り政策担
当、99年同本部
長
04年国会
議員（ウリ
党、比例代
表）、08年
国会議員
選挙予備
候補者（統
合民主新
党、ソ ウ
ル）
87年～経済企画
院公正取引委員
会約款審査諮問
委員、92年消費
者保護院紛争調
停委員、97年消
費者保護院理事、
97年大統領諮問
政策企画委員会
委員、監査院不正
防止委員、98年
６月労使政委員
会実務委員、99
年文化観光部著
作権審議調停委
員会委員、大統領
直属反腐敗特別
委員会委員、財政
経済部金融発展
審議会委員、公正
取引委員会経済
政策審議委員会
委員、00年放送
委員会演芸娯楽
第２審議委員会
委員長、01年大
統領諮問政策企
画委員会委員、02
年大統領直属規
制改革委員会委
員、02年12月大
統領職引継委員
会政務分科委員
全 斗
煥・盧泰
愚・金泳
三・金大
中・盧武
②
41 李敬儀 1939 － 大学教授
94年諮問
委員
記載なし
42
李憲郁 1968 慶尚南
道
弁護士 04年執行
委員、運営
委員
参与連帯小さい
権利回復運動本
部執行委員長、同
民生希望本部政
策事業団長、民主
社会のための弁
護士会委員
06年４月以降に
文化観光部所属
ゲーム等級委員
会等級分類諮問
委員
盧武
②
43
李孝成
＊
1951 全羅北
道
大学教
授
01年諮問
委員
98年３月～03年
５月民主言論運
動市民連合理事、
98年８月～00年
言論改革市民連
帯共同代表
98年新政
治国民会
議放送産
業活性化
政策企画
団委員
98年 10月～00
年総合有線放送
委員会委員、98
年12月放送改革
委員会実行委員
会委員、99年選
挙放送審議委員
会 委 員、02年
～03年放送委員
会報道教養第２
金 大
中・盧武
②
?
）
一
七
一
〇
九
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
43
審議委員会委員
長、03年５月放
送委員会副委員
長
44 李今龍 1951 京畿道 企業人 04年諮問委員
記載なし
45
李在禎 1944 忠清北
道
司祭 94年諮問
委員
79年～81年韓国
基督学生総連盟
理事長、98年12
月民主改革国民
連合共同代表、99
年韓国基督教協
議会（KNCC）人
権委員会委員長、
99年国民政治研
究会理事長
99年新政
治国民会
議新党創
党発起人、
00年１月
～４月新
千年民主
党政策委
員会議長、
00年１月
民主党組
織責公薦
審査委員
会委員、00
年 ２ 月
～４月民
主党中央
選挙対策
委員会副
委員長、00
年５月国
会議員（民
主党）、02
年盧武
大統領候
補教育特
補、03年
ウリ党総
務委員会
委員長、07
年３月ウ
リ党脱党
98年８月～99年
監査院不正腐敗
防止対策委員会
委員長、98年９
月民主平和統一
諮問会議常任委
員、99年４月大
統領直属司法改
革推進委員会員、
04年 10月民 主
平和統一諮問会
議首席副議長、06
年 12月～08年
２月統一部長官
金 大
中・盧武
②
46
李時載 1948 慶尚北
道
大学教
授
94年諮問
委員
95年環境運動連
合政策委員長
07年４月文化財
庁文化財景観分
科文化財委員
盧武
②
47
李信行 1942 慶尚北
道
大学教
授
01年運営
委 員、04
年諮問委
員
96年参与連帯地
方自治センター
所長
記載なし
48
李仁浩 1936 ソウル 大学教
授
94年諮問
委 員、01
年顧問
82年～87年女性
の電話理事、93
年経実連指導委
員、01年～02年
参与連帯顧問
88年～92年韓国
放送公社理事、91
年～93年国史編
纂 委 員、94年
～96年教育改革
委員、公演倫理委
員会倫理委員、94
盧 泰
愚・金泳
三・金大
中 ②?
）
一
八
一
一
〇
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
48
年11月教育部中
央教育審議会委
員、総理室女性政
策審議委員会委
員、95年～96年
世界化推進委員
会員、96年～98
年駐フィンラン
ド大使、98年４
月～00年駐ロシ
ア大使
49
李善宗 1944 － 社会機
関団体
員
01 年 顧
問、04年
共同代表、
執行委員、
運営委員
セマングム生か
す共同代表、宗教
環境会議共同代
表、04年～参与
連帯共同代表
（時期不詳）民主
平和統一諮問会
議諮問委員
50
李相禧 1929 慶尚南
道
大学教
授
01年顧問 92年～民主化の
ための全国教授
協議会共同委員
長、94年～正し
い言論のための
市民連合共同代
表、02年～03年
参与連帯共同代
表
87年～88年放送
委員会委員、93
年８月放送文化
振興会理事、99
年12月選挙放送
審議委員会委員
長、00年５月韓
国放送公社非常
任理事、03年６
月～06年８月放
送文化振興会理
事長、06年放送
委員会委員委員
長（大統領推薦）、
放送通信融合推
進委員会政府委
員
全 斗
煥・金泳
三・金大
中・盧武
④
51
李貞玉 1955 全羅北
道
大学教
授
01年運営
委 員、04
年諮問委
員
00年～参与連帯
国際人 権 セ ン
ター共同所長
記載なし
52
李斗植 1947 慶尚北
道
大学教
授
01年諮問
委 員、04
年諮問委
員
96年国会造形美
術諮問委員会委
員、98年 ９ 月
～外交通商部美
術諮問委員
金 泳
三・金大
中 ④
53
李和淑 1946 京畿道 大学教
授
94年運営
委 員、01
年諮問委
員、04年
運営委員
04年法務部司法
試験管理委員会
副委員長、法務部
家族法改正特別
委員会委員、06
年～法制処わか
りやすい法作成
委員会委員、07
年～法務部諮問
委員会委員
盧武
②
?
）
一
九
一
一
一
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
54
李 雨 1956 慶尚南
道
大学教
授
01年運営
委員
96年～98年参与
連帯地方自治委
員長、98年～韓
国 YMCA全 国
連盟地方自治委
員長
03年５月政府革
新地方分権委員
会委員、06年大
統領直属地方移
譲推進委員会委
員
盧武
②
55
河昇秀 1968 慶尚北
道
弁護士 01年執行
委員、運営
委員
98年 12月～参
与連帯協同事務
処長、05年７月
韓国労総会計監
査委員
記載なし
56
河泰権 1952 忠清南
道
大学教
授
01年執行
委員、運営
委員
参与連帯政策委
員、参与連帯澄ん
だ社会づくり運
動本部政策事業
団長、行政改革市
民連合常任執行
委員長
98年６月～行政
自治部政策諮問
委員、99年７月
～中央人事委員
会人事政策諮問
会議委員、
金大中
⑤
57
郭ジン 1950 慶尚南
道
大学教
授
01年諮問
委 員、04
年諮問委
員
記載なし
58
郭魯炫 1954 ソウル 大学教
授
94年運営
委員、執行
委 員、01
年諮問委
員
95年～参与連帯
発起人、執行委
員、運営委員、指
導 委 員、95年
～99年民主化の
ための全国教授
協議会共同議長、
政策委員長、00
年～人権実践市
民連帯運営委員
98年９月～01年
９月教育人的資
源部教育規制緩
和委員会委員、01
年 10月～03年
１月国家人権委
員会委員（非常
任）、03年１月大
統領職引継委員
会諮問委員、03
年６月～04年大
統領諮問政策企
画委員会委員、05
年１月～国家人
権委員会事務総
長
金 大
中・盧武
②
59
韓慶南 1946 忠清南
道
政 治
家・専
門職業
人（研
究員）
94年諮問
委員
74年民青学連事
件拘束、75年緊
急措置９号違反
懲役８年、80年
ソウルの春背後
操縦嫌疑で指名
手配、85年民青
連議長、90年全
民連政策室室長、
民主主義と民衆
生存権争取国民
連合政策委員長、
91年全国労働団
体連合議長、93
96年３月
民主党永
登浦甲地
区党委員
長、97年
11月ハン
ナラ党永
登浦甲地
区党委員
長、ハンナ
ラ党李会
昌大統領
候補ソウ
ル選対本
記載なし
?
）
二
〇
一
一
二
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
59
年鉄道・地下鉄労
働者勤労改善共
同対策委員会共
同代表、95年参
与連帯諮問委員
部常任副
委員長、08
年国会議
員選挙候
補者登録
（親 朴 連
帯、ソ ウ
ル）
60
韓準 1966 － 大学教
授
04年政策
委員会委
員
記載なし
61
韓寅 1959 ソウル 大学教
授
94年執行
委 員、01
年執行委
員、運営委
員、04年
運営委員
97年～参与連帯
司法監 視 セ ン
ター所長
03年５月～法務
部政策委員会委
員、04年 ６ 月
～司法改革委員
会委員
盧武
②
62
韓丙鏞 1934 全羅南
道
専門職
業 人
（研 究
員）
94年諮問
委員
記載なし
63
韓明淑 1944 以北 政治家 94年諮問
委 員、04
年運営委
員
89年～94年韓国
女性民友会長、90
年韓国女性団体
連合副会長、93
年～94年放送を
正す視聴者連帯
会議共同代表、93
年～96年韓国女
性団体連合共同
代表、97年環境
連合指導委員、97
年～韓国女性団
体連合指導委員、
99年参与連帯共
同代表
99年９月
新政治国
民会議新
党創党発
起人、同年
11月新千
年民主党
女性委員
会委員長、
00年国会
議員（新千
年 民 主
党）、02年
５月新千
年民主党
脱 党、04
年国会議
員（ウ リ
党、京 畿
道）、07年
８ 月～08
年２月国
会議員（大
統合民主
新党、京畿
道）、08年
国会議員
選挙候補
登録者（統
合民主党）
97年監査院不正
防止対策委員会
委員、環境処専門
委員、01年１月
～03年２月女性
部長官、03年２
月～04年２月環
境部長官、06年
３月～国務総理
金 泳
三・金大
中・盧武
②
?
）
二
一
一
一
三
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
64
金学泉 1941 ソウル 放送人 94年諮問
委員
98年言論改革市
民連帯国民主放
送準備委員会執
行委員長
89年韓国教育研
究院副院長、90
年～91年韓国教
育放送公社教育
放送所長、93年
～放送委員会審
議委員、94年公
報処先進放送政
策研究委員会委
員、95年放送委
員会演芸娯楽審
議委員長、95年
～放送改革委員
会実行委員、98
年12月～放送改
革委員会実行委
員会委員・幹事、
01年～03年韓国
教育放送公社社
長
盧 泰
愚・金泳
三・金大
中
④
65
金済完 1962 ソウル 大学教
授
01年諮問
委員
99年民主社会の
ための弁護士会
弁論幹事、参与連
帯司法監視セン
ター副所長、とも
に行う市民行動
公益訴 訟 セ ン
ター企画委員
99年～公正取引
委員会外部評価
委員
金大中
⑤
66
金尚祚 1962 － 大学教
授
04年執行
委員、運営
委員
94年参与連帯非
公式諮問委員、95
年民主化のため
の全国教授協議
会総務局長、99
年～01年参与連
帯財閥改革監視
団体団長、01年
～参与連帯経済
改革センター所
長
98年～99年労使
政委員会経済改
革小委員会責任
専門委員、00年
～01年財政経済
部長官諮問機構
金融発展審議会
委員、03年６月
～04年公正取引
委員会委員長諮
問機構競争政策
諮問委員会委員
金 大
中・盧武
②
67
金徳洙 1952 忠清南
道
文化芸
術家
04年諮問
委員
05年５月
～ウリ党
文化芸術
特別委員
会諮問委
員
03年１月第 16
代大統領就任行
事委員会専門家
企画委員会委員、
05年 11月～文
化観光部韓国文
学芸術委員会伝
統芸術委員会委
員
盧武
④
68
金宇鍾 1929 以北 大学教
授
01 年 顧
問、04年
諮問委員
時期不詳の韓国
放送公社（KBS）
放送審議委員
?
）
二
二
一
一
四
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
69
金亨植 1945 慶尚南
道
大学教
授
01年諮問
委員
03年６月大統領
諮問政策企画委
員会国民統合分
科福祉保健チー
ム委員
盧武
②
70
金亨泰 1956 ソウル 弁護士 01年運営
委員
88年民主社会の
ための弁護士会
創立委員、広報幹
事、天主教人権委
員会委員長、00
年参与連帯公益
法センター所長、
02年天主教人権
委員会理事
98年第二の建国
汎国民推進委員
会委員、公正取引
委員会諮問弁護
士、00年大統領
所属疑問死真相
究明委員会第１
常任委員
金大中
②
71
金均 1954 慶尚南
道
大学教
授
04年執行
委員、運営
委員、参与
社会研究
所所長
（詳細不明）参与
連帯参与連帯事
務所所長、00年
参与連帯参与社
会研究所役員、03
年～同所長
98年以降に労使
政委員会常務委
員会公益委員、04
年大韓住宅公社
非常任理事、05
年大統領諮問政
策企画委員会委
員
金 大
中・盧武
⑤
72
金錦守 1937 慶尚南
道
社会機
関団体
員
94年諮問
委員
76年～85年韓国
労総研究委員、政
策研究室室長、88
年～韓国労働社
会研究所所長、理
事長、95年全泰
一烈士記念事業
委員会委員長
96年労使関係改
革委員会委員、97
年８月～03年中
央労働委員会調
停担当公益委員、
00年５月～03年
韓国放送公社理
事、03年 ３ 月
～06年労使政委
員会委員長、04
年～大統領諮問
政策企画委員会
委員、05年～司
法改革推進委員
会民間委員、06
年～08年５月韓
国放送公社理事
会理事長
金 泳
三・金大
中・盧武
②
73
金紅男
＊
1948 慶尚南
道
大学教
授
01年諮問
委員
00年文化観光部
キュレーター運
営委員会委員、01
年～03年大統領
諮問政策企画委
員会社会分科委
員、03年５月政
府政策評価委員
会社会・文化委員
会委員、03年10
月～06年国立民
族博物館館長（２
金 大
中・盧武
④
?
）
二
三
一
一
五
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
73
級、特別採用）、
07年～文化観光
部文化財委員
74
金七俊 1960 全羅北
道
弁護士 04年運営
委員
98年参与連帯小
さな権利獲得運
動本部執行委員
長、99年京畿福
祉市民連帯共同
代表、参与連帯小
さな権利獲得運
動本部長
07年～国家人権
委員会事務総長
盧武
②
75
金秀鎮 1955 － 大学教
授
01年運営
委 員、04
年執行委
員、運営委
員
記載なし
76
金重培 1934 全羅南
道
言論人 94 年 代
表、運営委
員、01年
共同代表、
執行委員、
04年顧問
63年東亜日報記
者、92年 ハ ン
ギョレ新聞理事、
93年～94年ハン
ギョレ新聞社長、
97年６月民主抗
争10周年事業汎
国民推進委員会
常任代表、光州
4.3 50周年記
念事業推進汎国
民委員会常任代
表、参与連帯常任
代表、98年３月
我々の放送文化
を守る市民共同
対策委員会常任
代表、98年８月
～01年３月言論
改革市民連帯常
任 代 表、99年
～01年３月参与
連帯共同代表、99
年民主放送争取
国民運動本部常
任 代 表、00年
2000総選市民連
帯常任共同代表、
02年～我が同胞
が一つになる運
動本部常任代表
01年３月～03年
２月文 化 放 送
（MBC）社長
金大中
②
77
金俊墨 1957 － 企業人 94 年 理
事、01年
運営委員、
01年運営
委員
記載なし?
）
二
四
一
一
六
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
78
金勝勲 1939 以北 神父 01年顧問 76年～89年天主
教正義具現全国
司祭団代表、98
年１月民主改革
国民連合監査
記載なし
79
金昌俊 1955 慶尚南
道
弁護士 94年運営
委 員、01
年執行委
員、運営委
員、04年
運営委員
記載なし
80
金昌南 1960 江原道 大学教
授
01年諮問
委 員、04
年運営委
員
94年～95年総合
有線放送委員会
受信者苦情処理
委員
金泳三
④
81 金鍾洙 1956 － 出版社社長
94年運営
委員
記載なし
82
金瑞中 1960 忠清南
道
大学教
授
04年運営
委員
05年民主言論運
動市民連合付設
言論アカデミー
院長、07年民主
言論市民連合共
同代表、08年民
主言論市民連合
理事
05年言論仲裁委
員会仲裁委員、05
年～08年 11月
文化観光部新聞
発展委員会副委
員長（08年11月
文化体育観光部
に）
盧武
②
83
金大煥 1949 慶尚北
道
大学教
授
01年運営
委 員、04
年運営委
員
88年韓国労総諮
問 委 員、94年
～96年参与連帯
政策委員長、96
年～参与連帯参
与社会研究所所
長
01年～03年大統
領諮問政策企画
委員会経済労働
分科委員長、01
年～公正取引委
員会競争政策諮
問委員、02年12
月大統領職引継
委員会経済２分
科幹事、04年２
月～労働部長官
金 大
中・盧武
②
84
金東完 1942 江原道 牧師 94年諮問
委員
80年仁川都市産
業宣教会幹事、総
務、83年全泰一
記念事業会初代
委員長、80年代
に民衆民主運動
協議会代表委員、
87年韓国基督教
協議会人権委員
長事務局長、92
年基督教労働者
総連盟理事長、98
年韓国基督教協
議会総務
03年５月～労使
政委員会公益委
員
盧武
①
?
）
二
五
一
一
七
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
85
金東椿 1959 慶尚北
道
大学教
授
01年執行
委 員、04
年執行委
員、運営委
員
95年～99年参与
連帯参与社会研
究所研究室室長、
00年～02年参与
連帯政策委員長
05年 12月～真
実・和解のための
過去史整理委員
会常任委員
盧武
②
86
金勇泰 1946 慶尚南
道
文化芸
術家
01年運営
委 員、04
年諮問委
員
88年～韓国民族
美術人総連合会
事務総長、副会
長、会長
02年～04年民主
化運動記念事業
会理事、05年光
復60周年記念事
業推進委員会推
進委員
金 大
中・盧武
②
87
金裕善 1957 － 専門職
業 人
（研 究
員）
01年執行
委員、運営
委員
83年～85年韓国
労総教育部次長、
90年から 95年
全国労働組合協
議会調査統計局
局長、95年～98
年民主労総政策
局局長
04年大統領諮問
政策企画委員会
委員
盧武
②
88
金兌基 1956 慶尚南
道
大学教
授
01年諮問
委員
98年失業克服国
民運動本部幹事、
00年～03年韓国
非正規労働者セ
ンター理事、01
年～03年参与連
帯諮問委員、03
年正しい社会の
ための市民会議
運営委、06漢江
愛の市民連帯共
同代表
92年金泳
三大統領
候補政策
諮問教授、
97年李会
昌大統領
候補政策
諮問教授、
04年国会
議員選挙
立候補（ハ
ン ナ ラ
党）、06年
～ハンナ
ラ党ソウ
ル市ソン
ドン甲党
員協議会
運営委員
長
95年～96年大統
領秘書室行政官、
96年～98年労使
関係改革委員会
首席専門委員、97
年大統領諮問政
策企画委員会委
員、97年～中央
労働委員会公益
委員、99年労使
政委員会勤労時
間短縮委員会公
益 委 員、06年
～韓国産業人力
公団理事
金泳三、
金 大
中・盧武
④
89
金 完 1960 ソウル 公務員
（元 参
与連帯
職員）
01年協同
事務処長
時期不詳、参与連
帯事業局長
02年～国家人権
委員会人権相談
センター所長（４
級相当）
金大中
③
90 金 周 1965 慶尚南道
弁護士 04年運営
委員
記載なし
91
金煥錫 1954 － 大学教
授
01年執行
委員、運営
委員
01年参与連帯市
民科学センター
所長
05年～国家生命
倫理審議委員会
委員
盧武
②
92
金皓起 1960 京畿道 大学教
授
94年執行
委 員、01
年協同事
務処長、01
98年参与連帯政
策委員
03年盧武 大統
領当選者就任準
備委員会委員、03
年６月～大統領
盧武
②
?
）
二
六
一
一
八
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
92
年執行委
員、04年
執行委員
諮問政策企画委
員会国民統合分
科社会言論チー
ム委員、04年10
月警察庁警察革
新委員会委員、労
働部政策諮問委
員
93
金萬欽 1957 全羅南
道
大学教
授
94年諮問
委員
99年～00年民主
改革国民連合政
策委員長
03年～06年国家
人権委員会人権
委員
盧武
②
94
金珉煥 1945 全羅南
道
大学教
授
94年諮問
委 員、01
年諮問委
員
05年文化広報部
新聞発展委員会
委員
盧武
②
95
具仲書 1936 京畿道 大学教
授
94年諮問
委員
80年知識人宣言
に参加などで連
行・拘束、95年
～民族芸術人総
連合常任理事、理
事長、共同代表、
98年８月言論改
革市民連帯共同
代表、98年12月
民主改革国民連
合常任代表
98年 10月第 二
の建国汎国民推
進委員会委員
金大中
①
96
洪性宇 1938 ソウル 弁護士 94 年 代
表、運営委
員、01年
運営委員、
04年顧問
92年民主社会の
ための弁護士会
代表幹事
95年政治
改革市民
連合共同
代表、改革
新党共同
代表、民主
党共同代
表、民主党
主席最高
委員、民主
党ソウル
江南甲地
区党委員
長、97年
11月李会
昌ハンナ
ラ党候補
共同選対
委員長、00
年ハンナ
ラ党国会
議員選挙
公薦審査
特別委員
会共同委
員長
93年 11月大 法
院司法制度発展
委員会第２分科
委員、94年光復
50周年記念事業
会委員、94年言
論仲裁委員会ソ
ウル第３仲裁部
委員
金泳三
②
?
）
二
七
一
一
九
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
97
洪性泰 1965 ソウル 大学教
授
04年運営
委員、政策
委員会委
員
00年～文化連帯
空間環境委員会
副委員長、03年
～参与連帯政策
委員長
08年８月～放送
通信審議委員会
通信分科特別委
員会委員
李明博
②
98
車 直 1959 慶尚南
道
弁護士 01年協同
事務処長、
04年執行
委員、運営
委員
94年人権運動サ
ランバン諮問委
員、96年民主社
会のための弁護
士会出版広報委
員長、97年参与
連帯協同事務処
長、00年民主社
会のための弁護
士会人権委員会
委員、03年～参
与連帯常任執行
委員長
03年４月～女性
部男女差別改善
委員会非常任委
員、06年 ８ 月
～放送文化振興
会理事
盧武
②
99
朱東晃 1956 慶尚南
道
大学教
授
04年運営
委員
98年８月～言論
改革市民連帯制
度改善本部本部
長
98年１月総合有
線放送委員会報
道教養部門審議
委員、98年12月
放送改革委員会
実行委員会第２
分科第２小委員
会 委 員、00年
～言論仲裁委員
会ソウル第５仲
裁部委員、03年
５月放送委員会
放送発展基金管
理委員会委員、03
年６月大統領諮
問政策企画委員
会国民統合分科
社会言論チーム
委員、06年放送
委員会委員
金 泳
三・金大
中・盧武
④
100
朱 日 1937 日本 言論人 01 年 顧
問、04年
諮問委員
98年～参与連帯
諮問委員
記載なし
101
朱 福 1950 江原道 大学教
授
04年運営
委員
07年 12月～人
的教育資源部私
学紛争調停委員
会委員
盧武
②
102徐経錫 1959 ソウル 大学教授
04年諮問
委員
記載なし
103
徐洪官 1958 全羅北
道
医師・
文学人
94年諮問
委 員、01
年運営委
員
00年民族文学作
家協議会理事
記載なし?
）
二
八
一
二
〇
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
104
申栄福 1941 慶尚南
道
大学教
授
01年諮問
委 員、04
年諮問委
員
記載なし
105
申光栄
＊
1954 ソウル 大学教
授
01年運営
委員
04年大統領諮問
政策企画委員会
委員、06年～国
家清廉委員会委
員（次官級）
盧武
②
106
申東根 1961 慶尚南
道
医師 01年諮問
委員
80年代慶熙大学
三民闘委員長、健
康社会のための
歯科医師会事務
局長、運営委員、
会長、参与連帯運
営委員、健康連帯
共同代表
新千年民
主党仁川
ソ ガ ン
ファ乙 地
区党委員
長、ウリ党
創党準備
委員長、08
年国会議
員選挙予
備候補者
（統合民主
党、仁川）
記載なし
107
申東植 1937 慶尚北
道
言論人 01年諮問
委 員、04
年諮問委
員
97年～韓国女性
政治連盟中央常
務委員
95年～96年国務
総理室女性政策
審議委員会委員、
97年国務総理室
医療改革委員会
委員、98年３月
～労働部ソウル
地方労働庁男女
雇用平等委員会
公益委員、98年
７月～00年言論
仲裁委員会ソウ
ル第３仲裁部審
議委員、04年中
央人事委員会諮
問委員
金 泳
三・金大
中・盧武
④
108
辛尹煥 1955 慶尚南
道
大学教
授
01年諮問
委員
95年～97年参与
連帯海外進出企
業問題特別委員
会委員長、97年
～99年参与連帯
国際人 権 セ ン
ター共同処長
記載なし
109
陣永鍾 1961 － 大学教
授
01年執行
委員、協同
事務処長、
04年執行
委員、運営
委員、協同
事務処長
記載なし
?
）
二
九
一
二
一
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
110成鍾圭 1961 慶尚南道
弁護士 04年監査 04年～参与連帯
協同事務処処長
記載なし
111
成裕普 1943 慶尚北
道
言論人 01年諮問
委員
68年東亜日報記
者、74年自由言
論実践宣言参加、
75年解職、84年
民主言論運動協
議会事務局局長、
85年月刊マル創
刊、86年民主統
一民衆運動事務
処長、87年民主
争取国民運動本
部政策企画室室
長、89年 ハ ン
ギョレ新聞創刊、
同編集局長、89
年ハンギョレ新
聞理事、96年民
主言論運動協議
会中央委員、98
年同理事、99年
言論改革市民連
帯共同代表、00
年２月2000総選
市民連帯常任共
同代表、00年７
月国家保安法廃
止国民連帯共同
代表、01年11月
民主化運動記念
事業会副理事長
95年改革
新党代弁
人、政治改
革市民連
合政治特
別委員会
委 員、96
年民主党
党務委員、
96年～97
年民主党
京畿城南
盆唐地区
党委員長
01年民主化運動
記念事業会副理
事長、03年５月
～放送委員会常
任委員、放送委員
会南北放送交流
推進委員会委員
長、04年大検察
庁・警察庁捜査権
調停諮問委員会
委員、07年９月
第17代大統領選
挙選挙放送審議
委員会委員、07
年12月民主化運
動記念事業会理
事
金 大
中・盧武
①
112
全允 1950 忠清北
道
放送人 01年運営
委 員、04
年運営委
員
記載なし
113
宋基栄 1948 全羅南
道
弁護士 94 年 理
事、01年
運営委員
運営委員
記載なし
114
宋斗煥 1949 忠清北
道
弁護士 94年運営
委 員、01
年諮問委
員、04年
諮問委員
90年民主社会の
ための弁護士の
会副会長、00年
～02年同会長
97年刊行物倫理
委 員 会、98年
～警察制度改革
委員会委員、00
年～03年政府革
新推進委員会委
員、05年～07年
大統領直属中央
人事委員会非常
任委員、07年３
月～憲法裁判所
裁判官
金 泳
三・金大
中・盧武
②
?
）
三
〇
一
二
二
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
115
孫徳守 1941 ソウル 大学教
授
01年諮問
委員
84年～韓国女性
の電話（共同代表
及び理事歴任）、
98年～売買春根
絶のための一つ
の声の会共同代
表
03年 11
月～ウ リ
党国際協
力委員会
委員長
93年～97年大統
領諮問21世紀委
員会（95年に政
策企画委員会に
名称変更）委員
金泳三
②
116
孫赫載 1954 忠清南
道
大学教
授
94年執行
委 員、01
年執行委
員、協同事
務処長、04
年執行委
員、運営委
員
94年参与連帯議
政監視センター
常任執行委員、韓
国有権者運動連
合議政評価団副
団長、参与連帯協
同事務処処長、運
営委員会委員長、
01年参与連帯政
策諮問委員会副
委員長
01年４月韓国刊
行物倫理委員会
第３審議委員会
委員長、03年７
月～韓国刊行物
倫理委員会委員、
04年６月大統領
直属地方移譲推
進委員会委員、04
年８月～韓国刊
行物倫理委員会
第３審議委員会
委員長、04年11
月大統領諮問政
策企画委員会委
員、05年８月国
家科学技術委員
会委員、08年１
月～選挙区画定
委員会委員
金 大
中・盧武
②
117智光 1950 江原道 僧侶 04年諮問委員
記載なし
118
張乙 1933 江原道 大学教
授
94年顧問 85年復職教授協
議会共同代表、92
年清潔な政治宣
言を支持する市
民会発起人、93
年環境運動連合
共同議長、96年
～環境運動連合
国政政策委員会
委員
95年政治
改革市民
連合準備
委員会発
起人、改革
新党創党
共同代表、
民主党共
同代表、96
年国会議
員（民 主
党）、98年
９月新政
治国民会
議入党、01
年新千年
民主党最
高委員
95年不正防止対
策委員会、01年
～04年韓国精神
文化研究院院長
金 泳
三・金大
中
①
119
張浩淳 1959 京畿道 大学教
授
94年執行
委員
94年～96年クリ
スチャンアカデ
ミー研究部長
00年言論仲裁委
員会大田仲裁部
委員、00年～05
年地域新聞発展
金 大
中・盧武 ②
?
）
三
一
一
二
三
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
119
委員会委員、06
年～文化観光部
言論仲裁委員会
地方選挙記事審
議委員会委員
120
張斗煥 1948 忠清南
道
政治家 94年運営
委員
92年民主社会の
ための正しい発
行人、環境運動連
合指導委員、94
年参与連帯運営
委員
95年政治
改革市民
連合代弁
人、95年
改革新党
創党準備
委員、民主
党ソウル
恩平甲地
区党委員
長、96年
民主党党
務委員、97
年12月ハ
ンナラ党
李会昌候
補特補、08
年国会議
員選挙予
備候補者
（ハンナラ
党、ソ ウ
ル）
記載なし
121
張任源 1942 全羅北
道
大学教
授
01 年 顧
問、04年
諮問委員
91年～94年民主
化のための全国
教授協議会共同
議長、06年９月
～民主化運動共
済会理事長
07年 12月～民
主化運動記念事
業会理事
盧武
②
122
張游植 1964 ソウル 弁護士 04年執行
委員、協同
事務処長
99年参与連帯公
益法センター副
所長、03年民主
化運動関連功労
者として認定さ
れる
07年 10
月～12月
創造韓国
党文国現
大統領候
補共同代
弁人
記載なし
123
鄭允光 1947 慶尚南
道
企業人
（公 企
業人）
94年運営
委員
ソウル地下鉄公
社労組委員長、90
年大企業労組連
帯会議共同議長、
大宇造船労組罷
業闘争支援関連
で投獄、公共部門
労働組合代表者
会議指導委員、緑
00年民主
労働党ソ
ウル盧原
乙地区党
委員長
記載なし
?
）
三
二
一
二
四
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
123
色交通運動常任
委員会代表、全国
民主労働組合総
連盟政治委員長
124鄭允 1937 済州道 大学教授
94年諮問
委員
記載なし
125
鄭宗 1957 慶尚北
道
大学教
授
01年運営
委員
92年大統領諮問
教育改革委員会
法学教育改革特
別委員会委員、教
育部大学委員会
委員、教育部長官
諮問委員会委員、
96年大統領諮問
新教育共同体委
員会専門委員、08
年５月～放送通
信審議委員会審
議委員（国会議長
推薦）、同年６月
～放送通信審議
委員会名誉棄損
紛争調停部部長
盧 泰
愚・金泳
三・李明
博
④
126
鄭大和 1956 慶尚南
道
大学教
授
01年運営
委 員、04
年諮問委
員
96年～02年参与
連帯議政監視セ
ンター執行委員、
00年１月～４月
2000年総選市民
連帯連帯代弁人、
00年５月～02年
７月参与連帯運
営委員、01年全
国教授労働組合
組織室長、02年
２月～環境運動
連合指導委員、02
年５月市民政治
ネットワーク準
備委員、02年９
月～大 選 教 授
ネットワーク組
織チーム長、03
年１月～政治改
革汎推進国民協
議会推進委員、03
年３月～参与連
帯諮問委員、03
年 12月 2004総
選ムルガリ国民
連帯共同執行委
員長
00年９月～大統
領所属疑問死真
相究明員会諮問
委員
金大中
②
?
）
三
三
一
二
五
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
127
鄭用徳 1949 ソウル 大学教
授
01年諮問
委 員、04
年諮問委
員
06年韓国 マ ニ
フェスト実践本
部諮問委員長
93年～98年行政
刷新委員会実務
委員、98年～03
年行政自治部政
策諮問組織管理
分科委員長、00
年国家情報評価
委員会委員長、01
年教育人的資源
部市・道教育政策
評価委員、01年
～06年情報化推
進委員会国家情
報化評価委員長、
03年（盧武 政
権）～05年政府
革新地方分権委
員会委員、03年
～06年企画予算
処成果管理諮問
団委員長、04年
～06年外交通商
部革新推進委員
会民間委員長、大
統領諮問政策企
画委員会委員、05
年～06年行政情
報共有推進委員
会委員長、06年
～07年政府業務
評価委員会委員
長
金 泳
三・金大
中・盧武
④
128
鄭 栢
＊
1953 慶尚南
道
大学教
授
01年諮問
委員
89年韓国女性研
究会共同代表、平
和を作る女性会
共同代表、02年
１月～05年１月
韓国女性団体連
合常任代表、05
年１月～韓国女
性団体連合共同
代表
02年７月警察委
員会委員、04年
11月～民主化運
動記念事業会理
事、検察公安諮問
委員会委員、05
年10月～青瓦台
高位公職者人事
検証諮問委員会
委員、06年９月
～教育人的資源
部東北アジア歴
史財団理事、07
年１月～統一部
南北交流推進協
議会委員
金 大
中・盧武
②
129
都正一 1941 ソウル 大学教
授
01年諮問
委 員、04
年諮問委
員
96年参与連帯運
営委員
98年５月～00年
大統領諮問政策
企画委員会委員、
98年第二の建国
金大中
②
?
）
三
四
一
二
六
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
129 汎国民推進委員会委員
130都珍淳 1959 慶尚北道
大学教
授
01年運営
委員
98年～02年参与
連帯運営委員
記載なし
131
南永振 1955 忠清北
道
記者 01年諮問
委員
95年～98年韓国
記者協会会長、00
年11月参与連帯
諮問委員
02年新千
年民主党
盧武 大
統領候補
特補
96年監査院不正
防止対策委員会
委員、03年６月
～韓国放送公社
監査、06年12月
～文化広報部新
聞発展委員会事
務局長
金 泳
三・盧武
④
132
南相喆 1965 ソウル 弁護士 94年執行
委員、運営
委員
詳細不詳、参与連
帯公益 法 セ ン
ター所長代行
記載なし
133
任軒永 1941 慶尚北
道
文学者 01年執行
委員、運営
委 員、04
年執行委
員、運営委
員
79年～83年時局
事件で拘束、釈
放、96年～02年
参与連帯付設参
与社会 ア カ デ
ミー院長、98年
８月光復節赦免
復権
03年９月～05年
８月韓国放送公
社視聴者委員会
委員長
盧武
①
134
任志淳 1951 慶尚南
道
大学教
授
01年諮問
委 員、04
年諮問委
員
98年５月～03年
２月大統領諮問
政策企画委員会
委員
金大中
④
135
白楽晴 1939 以北 大学教
授
94年諮問
委 員、01
年諮問委
員、04年
諮問委員
78年解職教授協
議会副会長
記載なし
136
白承憲 1963 ソウル 弁護士 04年執行
委員
96年民主社会の
ための弁護士会
事務局長、00年
総選市民連帯執
行委員、01年ハ
ンギョレ新聞社
外理事、05年民
主社会のための
弁護士会副会長、
06年５月～同会
長
00年 10月大 統
領所属疑問死真
相究明委員会非
常任理事、03年
７月放送委員会
商品販売審議委
員会審議委員、05
年２月～06年韓
国放送公社非常
任理事、05年９
月～法務部政策
委員会委員
金 大
中・盧武
②
137
法眼 1960 全羅南
道
僧侶 94年運営
委 員、01
年運営委
員、04年
運営委員
96年～民族の和
解と統一のため
の宗教人協議会
実行委員
00年～国民苦情
処理委員会非常
任委員
金大中
②
?
）
三
五
一
二
七
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
138
朴賛郁 1954 － 大学教
授
01年諮問
委員
99年参与連帯議
政監視センター
所長
98年５月～01年
５月大統領諮問
政策企画委員会
委員、08年８月
国会運営制度改
善諮問委員
金 大
中・李明
博 ④
139
朴恩正 1952 慶尚北
道
大学教
授
94年執行
委員、運営
委 員、01
年共同代
表、運営委
員、04年
顧問
94年～98年参与
連帯司法監視セ
ンター所長、00
年～02年参与連
帯共同代表
81年法務部政策
諮問委員、95年
教育部教育改革
推進諮問委員会
委員、97年国務
総理諮問韓民族
研究発展委員会
委員、99年～02
年警察委員会委
員、99年国務総
理行政審判委員
会委員、00年科
学技術部生命工
学総合政策審議
委員会委員、00
年～02年外交通
商部政策諮問委
員会委員、00年
～01年教員懲戒
再審議委員会委
員、00年疑問死
真相究明委員会
非常任委員、科学
技術部生命倫理
諮問委員会委員、
法務部政策諮問
委員会委員、03
年３月～06年韓
国道路公社非常
任理事、03年４
月文化財庁文化
財制度分科文化
財委員、04年中
央人事委員会非
常任委員
全 斗
煥・金泳
三・金大
中・盧武
②
140
朴宰雨 1954 忠清南
道
大学教
授
01年運営
委 員、04
年運営委
員
91年民主化のた
めの全国教授協
議会ソウル支部
総務、92年同編
集局局長
記載なし
141
朴才一 1938 慶尚北
道
社会機
関団体
員
01 年 顧
問、04年
諮問委員
72年天主教ウォ
ンジュ教区社会
開発委員会委員、
73年カトリック
農民会分会長、81
記載なし
?
）
三
六
一
二
八
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
141
年カトリック農
民会会長、86年
ウォンジュ消費
者協同組合結成、
社団法人ハンサ
ルリム会長
142
朴在承 1939 全羅南
道
弁護士 94年監査 94年６月 ハ ン
ギョレ新聞監査、
03年２月～05年
大韓弁護士協会
会長
08年大統
合民主新
党国会議
員選挙公
薦審査委
員会委員
長
00年済州４・３
事件真相究明及
び犠牲者名誉回
復委員会委員、05
年司法改革推進
委員会委員
金 大
中・盧武
②
143
朴錫運 1955 慶尚南
道
社会機
関団体
員
94年執行
委 員、01
年運営委
員、04年
諮問委員
92年～労働政策
研究所所長、外国
人労働者人権の
会執行委員、94
年参与連帯常任
執行委員、韓米
FTA阻止汎国
民運動本部常任
執行委員、韓国進
歩連帯常任執行
委員、08年４月
～民主言論市民
連合共同代表
記載なし
144
朴淳成 1957 慶尚南
道
大学教
授
04年執行
委員、運営
委員
記載なし
145
朴祥弼 1960 慶尚北
道
大学教
授
04年運営
委員
03年～参与連帯
運営委員
02年～行政自治
部公益事業評価
委員
金大中
④
146
朴鍾圭 1935 ソウル 企業人 01年顧問 97年～01年行政
改革市民連合共
同 代 表、01年
～同顧問
96年～98年２月
労使関係改革委
員会委員、04年
～06年規制改革
委員会委員
金 泳
三・盧武
④
147
朴聖 1940 慶尚南
道
大学教
授
94年運営
委 員、01
年運営委
員、04年
運営委員
01年～非暴力平
和の波常任共同
代表、美しい店共
同代表
記載なし
148
朴相曾 1930 日本 大学教
授
01年共同
代表、執行
委員、運営
委 員、04
年04年共
同代表、執
行委員
61年韓国基督教
協議会青年局幹
事、90年韓国基
督教社会問題研
究院院長、97年
参与連帯共同代
表、98年正しい
言論のための市
記載なし
?
）
三
七
一
二
九
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
148 民連合常任共同代表
149
朴珍道 1952 慶尚南
道
大学教
授
01年執行
委員、運営
委員
98年～参与連帯
参与社会研究所
所長、01年新自
由主義克服のた
めの代案政策連
帯会議会長
98年５月～99年
韓国造幣公社非
常任理事、00年
選挙区画定委員
会委員（総選市民
連帯推薦）、03年
６月～大統領諮
問政策企画委員
会国家発展戦略
分科産 業 労 働
チーム委員
金 大
中・盧武
⑤
150
朴淵徹 1951 全羅南
道
弁護士 94年執行
委員、運営
委 員、01
年運営委
員、諮問委
員
98年～02年民主
社会のための弁
護士会副会長
00年選挙放送審
議委員会副審議
委 員 長、00年
～03年検察制度
改革委員、02年
～05年腐敗防止
委員会委員、04
年～05年大統領
諮問政策企画委
員会委員、05年
～親日民反民族
行為真相究明委
員会委員
金 大
中・盧武
②
151
李敦明 1922 全羅南
道
弁護士 01 年 顧
問、04年
諮問委員
86年～88年カト
リック正義平和
委員会会長、89
年～99年 ハ ン
ギョレ新聞非常
任理事、93年経
実連中央委員、94
年～民主社会の
ための弁護士会
顧問、99年ハン
ギョレ新聞理事、
99年国民政治研
究会の創立メン
バー（顧問）
00年済州4.3事
件真相究明及び
犠牲者名誉回復
委員会委員
金大中
②
152
李鐘 1948 ソウル 大学教
授
94年運営
委 員、01
年諮問委
員
民主化のための
全国教授協議会、
大邱参与連帯共
同代表
99年大統領直属
反腐敗特別委員
会委員、00年韓
国土地公社非常
任理事、01年大
統領諮問政策企
画委員会社会文
化分科委員、02
年12月大統領職
引継委員会国民
参与連 帯 セ ン
ター本部長、03
金 大
中・盧武
②
?
）
三
八
一
三
〇
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
年１月大統領就
任式実行準備委
員、03年４月大
統領諮問政策企
画委員会委員長
（長官級）
153李鎬烈 1955 江原道 企業人 94年理事 記載なし
154
劉純信 1957 ソウル 企業人 01年諮問
委 員、04
年諮問委
員
01年～参与連帯
運営委員
01年青瓦台人事
補佐官政策諮問
委員、人事革新委
員会委員、行政自
治部人事政策諮
問委員、02年中
央人事委員会諮
問委員、04年大
統領直属革新管
理委員会専門委
員、07年大統領
諮問政策企画委
員会委員
金 大
中・盧武
⑤
155
兪八武 1951 ソウル 大学教
授
94年運営
委 員、04
年諮問委
員
99年 2000総 選
市民連帯共同代
表
03年韓国
社会民主
党副代表、
機関支援
委員長、緑
色社民党
常任顧問
記載なし
156
姜慶善 1953 ソウル 大学教
授
94年運営
委員、執行
委員
00年民主化運動
補償審議会関連
者及び遺族適否
審査分科委員会
委員、05年～国
防部過去真相究
明委員会委員
金 大
中・盧武
②
157
姜元敦 1956 － 地方議
員
01年諮問
委員
ヨルリン洞セマ
ウル指導者協会
会長
ウリ党地
域均衡発
展特別委
員会副委
員 長、06
年ソウル
市麻浦区
議会議員
（ウリ党）
記載なし
158
姜治遠 1953 全羅南
道
大学教
授
01年運営
委員
97年～98年民主
化のための全国
教授協議会教育
委員長、教育改革
連帯会議執行委
員長、98年～99
年国立大学教授
記載なし
?
）
三
九
一
三
一
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
158
協議会政策委員、
99年参与連帯、
教育連帯運営委
員
159
姜松植 1939 － 企業人 01年諮問
委 員、04
年諮問委
員
記載なし
160姜聖男 1956 済州道 大学教授
04年運営
委員
03年～参与連帯
政策事業団団長
記載なし
161姜 均 1941 全羅南道
画家 94年諮問
委員
記載なし
162
尹錫仁 1940 ソウル 社会機
関団体
員
01年運営
委 員、04
年運営委
員
94年～韓国自願
奉仕団体協議会
事務総長
95年～民主平和
統一諮問会議専
門委員
金泳三
③
163尹鍾薫 1961 － 会計士 01年監査 記載なし
164尹鍾顕＊
1954 ソウル 弁護士 01年諮問
委員
記載なし
165
尹相喆 1960 － 大学教
授
04年執行
委員、運営
委員
記載なし
166
崔永道 1938 ソウル 弁護士 04年共同
代表、運営
委員
96年～00年民主
社会のための弁
護士会会長、98
年言論改革市民
連帯共同代表、正
しい国家人権機
構実現のための
民間団体共同対
策委員会常任共
同代表、02年天
主教人権委員会
顧問
89年言論仲裁委
員会委員、93年
８月～96年韓国
放送公社理事、95
年憲法裁判所諮
問委員会委員、00
年～民主化運動
記念事 業 会 監
査・副理事長・理
事、02年 ３ 月
～保健福祉部国
民年金基金運用
委員会委員、02
年９月～腐敗防
止委員会政策諮
問団委員、04年
～05年国家人権
委員会委員長（長
官級）
盧 泰
愚・金泳
三・金大
中・盧武
④
167
崔銀純 1966 慶尚北
道
弁護士 01年執行
委員、運営
委員
98年５月参与連
帯情報公開事業
団団長、99年ソ
ウ ル YMCA急
発進法律救助団
弁護士
03年２月～12月
大統領秘書室国
民参与連帯首席
室国民提案秘書
官、同制度改善２
秘書官、03年12
月～04年６月大
統領秘書室参与
革新首席室民願
盧武
②
?
）
四
〇
一
三
二
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
167
提案秘書官、04
年８月国民苦情
処理委員会委員、
04年８月～預金
保険公社非常任
理事
168
崔松和 1941 慶尚北
道
大学教
授
94年諮問
委員
83年～84年法務
部法務諮問委員
会委員、監査院・
法務部・総務処の
各政策諮問委員
会 委 員、85年
～97年（詳細不
明）内務部・法務
部・国務総理の各
行政審判委員会
委員、91年警察
庁行政審判委員
会 委 員、93年
～97年建設部国
土利用計画審議
会 委 員、93年
～98年大法院公
職者倫理委員会
委員、93年～中
央土地収用委員
会 委 員、94年
～96年総務処情
報公開法案審議
委員会委員長、95
年総務処行政手
続き法案審議委
員会委員、96年
～01年国務総理
室地方自治制度
発展委員会委員、
96年～98年教育
改革委員会委員、
98年７月新教育
共同体委員会委
員、98年（９月以
降）～監査院行政
審判委員会委員、
98年 10月第 二
の建国汎国民推
進委員会委員、02
年８月～民主化
運動関連者名誉
回復及び補償審
議委員会委員、05
年７月～06年４
月国務総理傘下
全 斗
煥・盧泰
愚・金泳
三・金大
中・盧武
④
?
）
四
一
一
三
三
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
168
経済人文社会研
究会理事長（長官
級）、06年 11月
～大法院公職者
倫理委員会委員
長
169
崔章集 1943 江原道 大学教
授
94年諮問
委員
98年４月～99年
４月大統領諮問
政策企画委員会
委員長
金大中
②
170
崔培根 1959 － 大学教
授
04年運営
委員
96年～98年参与
連帯参与社会研
究所研究委員、統
一分科分科長
04年１月～行政
自治部諮問委員
盧武
②
171
蔡洙一 1952 － 大学教
授
94年運営
委 員、01
年運営委
員
記載なし
172
趙永晃
＊
1941 全羅南
道
弁護士 01年諮問
委員
89年～91年消費
者問題を研究す
る市民の会会長、
95年～99年経実
連不正腐敗追放
委 員 長、99年
～00年言論改革
市民連帯言論被
害法律支援本部
本部長
91年～95年放送
委員会広告審議
委員会委員長、00
年～05年国民苦
情処理委員会委
員長（長官級）、
05年国家人権委
員会委員長
盧 泰
愚・金大
中・盧武
②
173
趙弘
＊
1960 ソウル 医師 94年諮問
委員
87年人道主義実
践医師協議会創
立、同政策委員
長、95年医保連
帯会議政策委員
長、健康連帯医療
保険対策委員長
03年６月大統領
諮問政策企画委
員会国民統合分
科福祉保健チー
ム委員
盧武
②
174
趙準熙 1938 慶尚北
道
弁護士 94年諮問
委員
参与連帯公益法
センター理事長
01年８月～02年
８月民主化運動
補償審議委員会
委員長、03年10
月～04年司法改
革委員会委員長、
05年４月～言論
仲裁委員会委員、
05年４月～言論
仲裁委員会委員
長
金 大
中・盧武
②
175
趙順慶 1955 － 大学教
授
04年諮問
委員
02年参与連帯諮
問委員
02年４月～女性
部男女差別改善
委員会非常任委
員
金大中
⑤
?
）
四
二
一
三
四
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
176
趙相浩 1950 全羅南
道
出版人 01年運営
委 員、04
年諮問委
員
環境運動連合指
導委員
06年７月～放送
通信融合推進委
員会政策産業分
科委員、06年８
月～韓国刊行物
倫理委員会第１
審議委員会委員
盧武
②
177
曺国 1965 慶尚南
道
大学教
授
01年運営
委 員、04
年執行委
員、運営委
員
00年～02年参与
連帯司法監視セ
ンター副所長、02
年～05年参与連
帯司法監視セン
ター所長、07年
～参与連帯運営
委員会副委員長
00年～01年民主
化運動関連者名
誉回復及び補償
審議委員会委員、
01年～04年大法
院量刑制度研究
委員会委員、03
年３月大法院法
官人事制度改善
委員会委員、03
年５月～04年女
性部性売買防止
対策諮問団諮問
委員、04年～05
年大検察庁人権
尊重のための捜
査制度慣行改善
委員会委員、大検
察庁・警察庁捜査
権調停諮問委員
会委員、03年４
月～05年警察庁
警察革新委員会
委員、07年12月
～国家人権委員
会人権委員
金 大
中・盧武
②
178
曺一弘 1956 ソウル 大学教
授
01年諮問
委 員、04
年運営委
員
記載なし
179
曺興植 1953 慶尚南
道
大学教
授
94年運営
委 員、01
年運営委
員
94年～参与連帯
社会福祉委員会
委員長
95年～女性政策
審議実務委員会
委員、99年７月
～保健福祉部障
害者福祉施設発
展委員会委員長、
01年６月～国務
総理傘下青少年
保護委員会委員、
02年４月～大統
領直属大統領直
属農漁業・農漁村
特別対策委員会
審議委員
金 泳
三・金大
中
②
?
）
四
三
一
三
五
札
幌
学
院
法
学
（
二
六
巻
二
号
）
氏 名 出生年 出身地 職 業 参与連帯役 員 市民団体の役員
政党・議
員などの
政治活動
政府組織の役職 公職就任時の政権 タイプ
180
三喜 1964 ソウル 弁護士 01年運営
委 員、04
年運営委
員
記載なし
181 遜根 1946 慶尚北道
大学教
授
94年諮問
委員
全労協、民主労総
諮問委員
記載なし
?
）
四
四
一
三
六
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
